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UN poziva na strože zakonodavstvo iz područja sigurnosti hrane
UN POZIVA NA STROŽE ZAKONODAVSTVO IZ 
PODRUČJA SIGURNOSTI HRANE
Više o tome:  www.foofproductiondaily.com/news/
23.07.2007.
Prema mišljenju institucija UN-a potrebna je stro-
ža legislativa i češće provođenje inspekcije kako bi 
se incidenti nastali konzumacijom hrane spriječili 
na međunarodnoj razini. To će istovremeno značiti 
povećanje troškova za proizvođače i prerađivače. 
Organizacija za hranu i poljoprivredu (engl. Food 
and Agriculture Organisation - FAO) i Svjetska zdrav-
stvena organizacija (engl. World Health Organisa-
tion - WHO) navode kako nedavni incidenti, poput 
melamina u životinjskoj hrani ili uporaba nedozvolje-
nih veterinarskih lijekova u akvakulturi, ukazuju na 
nedostatke u sustavima nadzora širom svijeta.
Diarejalne bolesti nastale zbog konzumacije vode i 
hrane uzrok su smrti 1,8 milijuna djece svake godine. 
WHO i FAO su tijekom posljednjih 12 mjeseci istražili 
prosječno oko 200 incidenata u mjesecu povezanih 
sa sigurnošću hrane. Incidenti su bili prijavljeni preko 
FAO mreže - International Food Safety Authorities 
Network (Infosan), koja služi kao sustav uzbunjiva-
nja širom svijeta.
 “Ovakvi incidenti često su uzrokovani pomanjka-
njem znanja o zahtjevima sigurnosti hrane i njihovim 
implikacijama ili ilegalnom odnosno prijevarnom 
uporabom sastojaka, uključujući nedozvoljene aditi-
ve ili veterinarske lijekove.” objavila je organizacija u 
zajedničkom izvještaju.
FAO i WHO pozivaju sve zemlje da postrože svoje 
sustave sigurnosti hrane te da budu na opreznu s 
proizvođačima i trgovcima hranom. “Sigurnost hrane 
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važno je pitanje za svaku zemlju te konačno i svakog 
konzumenta. Sve zemlje mogu imati koristi od podu-
zimanja strožih mjera kako bi se ispunile sigurnosne 
praznine na putu koji hrana prođe od farme do stola. 
Nadalje, slabi sustavi sigurnosti hrane vode do pro-
blema i bolesti.” rekao je Jørgen Schlundt, ravnatelj 
Odjela za sigurnost hrane u WHO.
Ezzeddine Boutrif, ravnatelj Odjela za prehranu i 
zaštitu potrošača FAOa, rekao je da zakoni trebaju 
biti utemeljeni na principu prava potrošača da budu 
informirani o potencijalnim opasnostima u hrani koju 
jedu. Nadalje, naglasio je da pojedine države mogu 
održati svoj udio u globalnom tržištu hranom i povje-
renje potrošača samo ukoliko primjenjuju međuna-
rodno dogovorene standarde kvalitete i sigurnosti 
hrane.
FAO ukazuje na suočavanje zemalja u razvoju s 
različitim pitanjima koja utječu na sigurnost hrane, 
uključujući veliki porast populacije i 
urbanizaciju, mijenjanje obrazaca pre-
hrane, intenzifikaciju i industrijalizaciju
proizvodnje hrane. Nadalje, naglašava 
problem zakonodavstva iz područja 
sigurnosti hrane, koje je u mnogim 
zemljama u razvoju nekompletno i 
zastarjelo ili nije u skladu s međunaro-
dnim zahtjevima. Tako je odgovornost 
za sigurnost i kontrolu hrane rasijana 
među brojnim institucijama. S druge, 
pak strane, laboratorijima koji kontro-
liraju sigurnost hrane manjka osnovna 
oprema i pribor. Nadalje, mnoge razvi-
jene zemlje nalaze se u sličnoj situa-
ciji sa sustavima sigurnosti hrane koji 
često ne uključuju odnosno ne pokriva-
ju primarnu proizvodnju, u kojoj mnogi 
problemi s kontaminacijom različitim 
noksama i nastaju.
Primjer za navedeno je i širenje novih 
sojeva salmonele u peradi tijekom 
posljednjih godina, koje je potjecalo iz 
razvijenih zemalja te je globalno proši-
reno trgovinom.
Kako bi se osigurala proizvodnja 
sigurne hrane za svoje vlastite potro-
šače, te bila u skladu s međunarodnim 
sanitarnim i fitosanitarnim zahtjevima
za izvoznike hrane, nacionalne agencije za sigurnost 
hrane trebaju biti strože i opreznije. Proizvođači i 
trgovci hranom trebaju biti odgovorni za proizvodnju 
sigurne hrane kroz cijeli prehrambeni lanac, zaklju-
čak je FAOa.
Pravila Svjetske trgovinske organizacije (World 
Trade Organisation – WTO) određuju da razvijene 
zemlje moraju pomoći zemljama u razvoju kako bi 
postigle neophodan visoki nivo kontrola i propisa 
potrebnih za međunarodnu trgovinu.
Komisija Codex Alimentarius utemeljena od strane 
FAO i WTO razvija znanstvene i standarde sigurnosti 
hrane utemeljene na procjeni rizika koji su preporuka 
u međunarodnoj trgovini i model za pojedine države 
prilikom usklađivanja vlastite legislative. Primjena 
ovih standarda i smjernica osigurava sigurnost hra-
ne i zaštitu potrošača.
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